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6t TXtto Comisario en famche 
8 a s colonos i mies y 
l \ LLEGADA A LARACHE Mixto de Intendencia con tres do- el pozo con su bien elevado depó- Prensa, al distinguido oficial don decidido a concederles ayuda y pro- EN LA FINCA DE LOS HERMANOS 
bles hornos, en camiones y un auto sito para agua; instalación de ga- Francisgo Muro Gómez, el que agrá tección, | HERNANDEü 
• mente a las diez y cuarto^lgibe. . solina y una cuadra en construcción dece en nombre de los periodistas el Así lo manifiesta S. E. el Alto 
uestM población el exce-| Ej desfile de la columna llama ex- lo suficiente para alojar el ganado saludo que le dirigía. Comisario al director de Coloniza- Por indicación del teniente coro-
llegl! 3 n gefto'r Alto Comisario dejtraordinariamente la atención del que tiene asignado, todo en ••erda-; El Alto Comisario hizo al señor ción señor Torrejón, repitiendo una nBj de Intervenciones Militares don 
jeotfe»iPO - Marruecos general Gó-tpúblico, a ver sobre camiones to- dera ximetría con la futura plaza Muro Gómez algunas preguntas re- vez más : "Es de gran interés pro- Eleuterio Peña . el Alto Comisario 
E5pa Jordana al que acompañaban! das las fuerzas y elementos de una de armas según el proyecto 
nieZ ' de Estado Mayor coronel don'columna que en pocas horas puede 
^ l i Bodrigoez Ramírez, su ayu- ser trasladada con toda rapidez al h 
3' ej comandante García 
fe de Seguridad y Vigilancia de zona. 
lacionadas con "el próximo festival teger esta labor que empieza. Hay i0 así para satisfacción de los her-
ía zona 
^'"'icripción don Federico Caballé- misario hace pública su satisfacción ele Malta, mandados por el culto e 
id comandante de Estado Mayor entre las personalidades que le ro- inteligente capitán don Octavio Sos 
!|on Carlos Pedemonte y sus ayu- deán del magnífico desfile realiza- tre, ponen para el buen nombre de 
A l e s los comandantes Sampedro do por ja columna automóvil de La.la Sanidad Castrense, 
p^j^e rache, y felicita efusivamente al je-1 S. E. el Alto Comisario, revistsa 
don Benigno Portillo. 
También es digno de admirar la del Teatro España y muy afectuo- que ayudar a estos colonos xpie sin manos Hernández cultivan situada 
uerta con más de un millar de ár sámente se despidió del distinguí- auxilió, no podrán hacer nada". El en la primera Gaba, camino de 
\r el campamento más avanzado de la boles frutales y la bien tallada ba- do presidente de la Asociación de ja director, que participa de la misma Alcázar. 
convicción, asiente, prometiendo es Una gran sorpresa, tan agradable 
| El soberbio material de Artillería los gustos más exigentes de la casa El conde de Jordana se despide tudiar rápidamente las peticiones para todos, que desde los primeros 
Erí el puente del Jarrub, de la de Ingenieros, de Sanidad y el de huérfana. del comandante Gutiérrez, que le que formulen. momentos se traduce en felicitacio-
de Dar Xaui, fué recibido el Intendencia es también objeto dé Todo indica en su cuidado limpie- ha informado extensamenle sobre 
^de de Jordana por el excelentí- grandes elogios. za y confort, el entusiasmoe interés ^s obras militares, 
^pñor general jefe do la cir- Terminado el desfile, el Alto Co- que los oficiales y tropas de la cruz 
VISITANDO LOS COLONOS DE LA 
El jefe de las Intervenciones M i - fe de las fuerzas teniente coronel las fuerzas que manda el teniente donde fué rGCÍbido . ^ ^ 
ares teniente coronel don Eleute- García Conde, por el admirable es- Vázquez y las,distiiHas dependen- te ^ gindicato Agrícola do 
£1 
litares 
rio Peña con su ayudante el capí- lado de cuanto ha visto en el des- cias, así como el material de las m Fontana, el ingeniero jefe de file. ^secciones de higiene, montaña, au 
Obras Públicas de la región D. Joa- Por nuestra parte, tenemos que to ambulancias y 
ouin Blasco y el arquitecto D. José hacer un cálido elogio de todo el con sus camas "Gómez Ulla . 
Lamicea " personal, ganado y material pre-j Terminada la visita S. E. muy 
En el campamento del T.Zenin. sentado tan admirablemente por la complacido felicita al jefe de Sa 
. ^[t0 comisario fué saludado por Comandancia de Artillería, de la nidad Militar don Rafael Chicoy y 
ol jefe del campamento teniente co- Sanidad Militar con sus equipos fuerzas de la Agrupación sanitaria, 
ronel Larrondobuno y en la pista, desinfección, de Intejidencia con sus| El Alto Comisario que ha visitado 
pasado la estación del Tánger Fez magníficos hornos de campaña, de. las obras de la cuadra para el ga-f 
el conde de Jordana se detuvo unos Ingenieros y por último de las fuer! nado de Sanidad promete ai capitán ÊRJUM̂ R̂ECIA Por 81 mi5n'0. • 
, Anuas y Cuerpos" Sostre, concederle afgun crédito pa JIEND0Kdevastados los sobrados, 
S. E. el Alto Comsario se dirige a nes para Bautista Hernández. Los 
los colonos y conversa afable con que no conocen la labor constante 
olios. que desda hace quince años viene 
Sus palabras tienen la.sinceridad Realizando la familia Hernández en 
del propio convencimiento, expre- esa finca escondida, a cuya situa-
sión de sus vivísimos deseos de .ayu- ción precisamente, creemos debe su 
darles. Sus palabras tienen para nos prosperidad, se ven sorprendido por 
otros más interés que veinte dis- lo inesperado, pero los que cono-
cursos; porque; el conde de Jordana cemos esa labor, considerando la si-
Agrícola don Juan c]ePartiendo con los agricultores, tuación del país hasta hace muy 
Guardamino, vicepresidente don 
GUEDIRA 
A medio día llegó a la Guedira 
S. E. el Alto Comisario y séquito, 
esiden-
Pedro Revilla, secretario don José 
hospital móvil • , ' 
r«Q, TTUO" Ventura y un buen numero de co-
lonos de la Guedira asociados del 
Sindicato y los agricultores señores 
Orueta y Montagut. • i 
El Alto Comisario inquiero con 
interés sobre §1 daño que haya cau-
sado la langosta, cuyos enormes 
enterándose de sus deseos, oyendo poco tiempo, sentimos más que sa-
a la vez la autorizada opinión d.̂  tisfacción, un poco de orgullo, al 
sus asesores, director e ingenieros tener en nuestra zona una finca que 
de Colonización, atendiendo a ia puede considerarse como modelo en 
controversia que a veces se estab]-- la colonización. Hemos de exponer. 
momentos para saludar al jefe de zas de Figueras, 
los escuadrones de Regulares de que formando la col mna automó-
fleuta, comandante don Gerardo, v i l de Larache, pusieron de mani-
Longoria que con la fuerza so d i - f,psto en la mañana de ayer al des-
rigía a T.Zelata de Yebel Hebib .« la r ante el Alto Comisario, el al^o 
continuando la marcha de resisten-¡espíri tu de disciplina de esta guar-
na que vienen realizando a través 'nición de muestra ciudad, elogiada 
de ]a zona occidental | constantemente por cuantos admi-
En el puente de Alfonso XTTI f u é / a n su labor en esta era de paz 
recibido el Alto Comisario por el 
ilustrísimo señor cónsul de España 
don Eduardo Vázquez Ferrer y el 
Bajá de la ciudad Sid Mohamed Fa-
del Ben Yaich. 
REVISTANDO LAS FUERZAS 
Al llegar la comitiva a la carre-
tera de Alcázar donde se encontra-
ba formada la columna, el jefe de 
las fuerzas teniente coronel del ba-
tallón de Figueras don Carmelo 
barcia Conde, dió las novedades ni 
Alio r.ornisario, que seguidamente 
Avistó la columna de Larache, so 
camiones. 
^ DESFILE DE LA COLUMNA 
1̂ conde de Jordana, Con sü sé-
Wlo. se trasladó frente a la Cn-
EN EL CAMPAMENTO DE NADOR 
ra la terminación de este alojamien 
to para el ganado. 
EN EL PARQUE DE INTENDEN-
CIA 
Terminado el desfile, el Alto Co-
misario con el general Caballero y 
sus séquitos, se trasladó al campa-
mento de Nador, donde estuvo v i -
sitando las dependencias de los ba-. 
tallones de Ciudad Rodrigo y F i -
gueras para estudiar los alojamien-
tos del regimiento de San Fernan-
do, de nueva creación que ha d»* 
donde hay todavía enorme h?nüdad 
s del temible insecto. A preguntas del 
conde de Jordana, refiere 3] señor 
Guadarmino, cómo la prj^iéra in -
vasión pudo ser conbatida con la 
ayuda eficaz que prestaron las In-
tervenciones Militares Intendencia 
En la puerta del Parque de In- Ppf|iendo ganado v la Granja con el 
el Alto Comisario es re- material de que dispone. Esta p r i -
mera invasión causó gran perjuicio, 
pero aún podía salvarse una peque-
ña parte de la siembra que últ ima-
lo así para satisfacción de los h e r -
manos Hernández. 
Esta finca, según va informando 
bautista Hernández, al conde de 
Jordana que se interesa extraordi-
nariamente por la labor de ^stos 
Y en este caso con visión tan cía hermmios, que elogia sin r.-sarva. 
ce entre estos y los colonos, se com-
penetra tan íntimamente con el pro 
blema a resojver, qu^ su resolu-
ción más que un abierto es la con-
secuencia lógica que determinan 
el asunto. 
tendencia 
cibido por el teniente coronel Gila-
bert, comandante Rosado, los capi-
tanes Escudero y Herrera Balaguer 
y el teniente don Francisco Muro me¿te 
Gómez 
ra de la realidad, su resolución que 
impulsa aún más el propósito mil 
veces demostrado de protección a 
la agricultura no podía sino ser 
favorable a la justa prefers'ón de 
estos colonos, que en defirdtu;; so-
lo aspiran a continuar h obra que 
se impusieron, a la que aportaron 
con su trabajo, todas sus econo-
mías. 
La actitud adoptada por el Alto 
Comisario en esta visita prometien-
do una solución a la solución an-
Fl P n n d p HP TorHnn i f 1 g ^ e C l d O por Completo, 110 qUO- ^ dQ ^ ^ es ol ma. 
-bd conde de Jordana visita los so dando sino una gran cantidad de 
tiene una extensión de treinta y 
seis hectáreas y en ella hay plan-
tados hasta hoy, once mil dosicen-
tos árboles frutales de distintas es-
pecies, predominancro los .meloco-
toneros y limoneros. Cultivan tam-
bién la parra, que se dá muy bien, 
j y dedican gran extensión a la hor-
j t iculíura. 
I Esta hermosa finca, ha sido una 
•de las más castigadas por la lan-
gosta, pero el trabajo constante que 
l Bautista Hernández ha efectuado pa 
ra su extinción, empleando medios 
yor estímulo que pueden tener los P1"0?108 Y cuantos ha solicitado do 
berbios almacenes del material de crías sobre la tierra, que obliga a a tóéuí türés en el Protectorado po- ^tervenciones Militares v del Ser-
acuartelamiento, presentados con el continuar los trabajos de extinción que no es solo lina realjdad en ci vicio Agronómico, ha impedido has 
. el magnífico sótano para poner la esperanza en las fu - ente sino una esa dp se., ta ahora que el insecto hiciera su 
de losvíveres, dependencia ésta to 
da alicatada de la que el Alto Co-
t misario hace grandes elogios v se guarnecer esta región, siendo rec - í 
bido por el comandante Suarez. 
También fué saludado en el cam-
pamento él Alto Comisario por el 
comandante Mayor de Tarifa doi 
Ramón Navarro de Cáceres y la o f i -
cialidad que se encontraba en l a j . 
{puerta do la Representación del ci-ll!_d?.?st,a,m„aSad,!ría,y.0t.r!,?.dcpen 4"aM. 
! 
suidamente visita las obras de la 
nueva nave, do hornos y masade-
ria aún en contrucción. 
Los hornos que ya están instala-
dos son objeto de admiración y en 
su día nos ocuparemos extensamen-
turas siembras. • guridad'para el porvenir. Así lo obra destructora. Grandes man -
El desaliento se refleja en los ros- comprendieron los colonos do la Guc chas dP Pe(Iueños "saltones", son 
tros de los agricultores, que han dirá que trocaron su actitud de des- combatidos hasta conseguir caigan 
visto desaparecer en pocos días su aliento en franco optimismo al ver- a unos pozos al:)iertos al efecto. La 
labor de todo el año y con ella, las se amparados en su primer 'fracaso enorme cantidad de diminutas lan-
disponibilidades económicas, que ex por la noble actitud del- conde do ^ostas ^ había en uno de los cin-
tinguidas hoy completamente, les Jordana en franca decisión de pro- cuenta ? cuatro pozos abiertos en la 
imposibilita ahora emprender las ne teger]os, cuya actitud es la máxima ' 
cesarías labores para la próxima garantía para el porvenir. 
El Alto Comisario, expresó a to 
finca, causó la admiración, tan'.c 
de S. E. como de cuantos le acom-' 
pafíaban. Y a la vista de este ré-
lado batallón. defInten^ncia- El Alto Comisario dice a los" co- dos que sus mayoreí deseos ej q u ¡ se ^ Emprender el 
Después de recorrer distintas de- en ^ y o Establecimiento se dep-e- ]onos su ^ la hace obtengan e] mayor beneficio en las p*tu(i™ e n o r ™ ^ ha sido pre-
íga una labor anónima v digna de « . . n i a n . — i ; — ̂  ™— ~— Andancia de Ingenieros donde una Penf,encias del campamento y al d i - elo . 
f^pafiía del batallón de Figueras Agirse el conde de Jordana ni auto-i ^ ^ modernoa 
^ tscuadra banda y música le móvil para proseguir su visita, .e 
r,nfM lnS honores correspondientes fué entregado un telegrama urgen 
sámente para conocer sobre el te- futuras cosechas, 
rreno el perjuicio causado por la El presidente de] Sindicato y los 
plaga y que su deseo es ayudarles colonos, agradecieron a S. E. el Al-
1 ^ alto cargo tísimo del Delegado Genera] de :a 
i de campaña "Pether" que para que'pUedan segll¡r laborando to Comisario, la protección que les 
V'\ Alto Comisario es saludado por ^ t a Comisaría, en el que le parti 
as autoridades y comisiones de jefes 
j^ticiales que han acudido a reci-
y seguidamente ocupa la t r i -
"na wvantada para que desde allí 
P^encie el desfile de la mium-
cipaban lo siguiente: 
APARECEN LOS AVIADORES 
"Recibo noticias directas d^l co-
mandante Burguete que se cncuen-
irán destinados a Aulef y otras po-
siciones de] interior, el conde de 
Jordana. abandona el Parque de I r -
tenfmcia. xfe]ic¡fando al teniente 
corone] Gilabert y demás jefes y 
oficiales por el magnífico estado del 
Establecimiento y presentación de 
las dependencias visitadas. 
Co-
numprnQío^^ « / u r i tra bien. as{ como capitán -\unez, 
«Alonado « MH iP í 0 ? ^ y d á n i c o entre gentes Regui Ba-
ca a todo lo largo de la ^ 
^e.era para presenciar el desfile 
^ « u t o ^ T r dCSfil? t a r d a r e n mlizarse", „ AHO Comisario la compañía 
porque e] problema solo se solucio-
na con la continuación de] trabajo, 
a cuyo efecto, está dispuesto a pres 
farles todo el apoyo material fie que 
pueda disponer. Al efecto, requiere 
de Jos colonos una relación detalla-, 
da de los perjuicios sufridos ex-
p^sando en ella los beneficios que 
hubieran podido obtener en remu-
neración de su trabajo para llegar 
ofrecía 
E L PATRIOTA 
c so realizar para conseguido. 
El Alto Comisario no ocultaba sil 
satisfacción y prometió premiar la 
obra del señor Hernández, magní-
tico ejemplo de voluntad y constan-
cia, digno de imitar por los qu¿ 
dedican su actividad a la produc» 
ción en cualquiera sui maniffS-
. lfl ̂  tributado los honores. 
Ii ¡ J0!^a auiom¿vll desfila an-
U frfo*.,las berzas, eñ el sigüien-
de F i g u - r a . 
Z i^etralladoras 
li^1116^ con .estaciones ópti nueras 
El conde de Jordana, antes do 
abandonar o] Parque saludó como por su parte al límite máximo en 
mi^nzo gestiones rescato espero no presidente de la Asociación do la la concesión de compensaciones ; 
_ unn vez estudiadas sus peticiones, 
rnrwi.,ivJ,.ll..iu . . L J - " " I r - i ^ g on ^m ^ deben ser parcos y l i -
ETi PATRIOTA mitarse a la realidad. Va eme está 
E] conde do Jordana, comunicó a 
cuantos le acompañaban, la grata 
noticia de los bravos aviadores, a 
]os que se creía perdidos en el Dê -
siertó. 




Hacía más de un año quo no Vi -
* ?smin ^ (le caílones de 7,5 cm. sitábamos e] alojamiento de ^álaa 
^ e l l a !7 de 0bUSCS de 15 5 ÍUerza8-
^ arrastrada por tracto- En ]a parto norte, junto a los 
y la otra por camio- Viveros, tiene su nueva entrada; 
^ laT^8 de Montaña 
moderna pérbola que dice mucho 
? hiciene del buen gusto de Sus iniciadores; 
piones 
J'^tar pn paCl<̂ n « « t é de Sanidadj hay edificaciones modernas e higi^-
ncias y o Can^ofies- Cuatro ambu-j nicas como el lavadero mecánico 
^Anidad furgones de la mis- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ConiPafiía del segundo Grupo EL PATRIOTA 
HOU H R c e i v e z n n o s 
28 DE MAYO DE 1920 
Cesa en el cargo de segundo lefe de esta Comandancia Genera], 
e] coronel do Infantería don Mam el González, que continua man-
dando la primera media brigada de Cazadores. 
—Fallece el capitán de Infant6r¡a ^ Marina don Maximiliano Ro-
dríguez. 
—Se dan varios casos de viruela en el barrio de las Navas y la 
Junta de Sanidad toma acuerdos para combatirla 
—Sale para Teffer con su cuartel genera], el general Barrera 
- f i e forma la Sociedad "Unión y Recreo" de Alcazarmiívir el i-
giendo presidente al capitán de Ifantería D. Celestino Nalnrro 
—Son destinados a Larache, lo^ tenientes coroneles de Arti l le-
ría y de Intendencia don Luis Xombarle y don Adolfo Mcléndoz. 
EL SEÑOR 
Don Estóban Zorrlila Milla 
Filleció ayer, «las nueve de ia mañana, a lea 67 sñoa 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos» 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa; hijos doga Rafaela y 
doo Estébao, sargento de Intendencia; hijos políticos 
don Manuel Mesa Vílchesy doña María Niev»; her-
manos (ausentes); nietos y demás Umilia, 
R U E G A N a sus amistades encomienden 
a Dios el aima del finado y asistan a la con-
ducción de su cadáver, que tendrá lugar hoy 
miércoles, a les nueve y media de la maña* 
na, desde la casa mortuoria, plaza de Espa-
ña (casa Contrerás). al Cementerio Católi-
co, por lo que les quedarán agradecidos. 
El duelo se despide en el Csmenterio. 
No se reparten esquelas. 
FUNERARIA LA SIEMPREVIVA 
DIARIO lARKDQtni 
Con hombres asi—uec^a . E l Alto Comisario haco algunas M tajtiones. el cunde de Jurdana—se transforma iudicaciones al presidente del Comí 
la zona en pocos años. I té Oficial de Turismo del Protecto-
Bautista Hernández mosliab-i al rado don Angel Torrejón, para que|\NTÍQLTA CASA DEL PASAGE DB* ESPECIALISTA KN 
Alto Comisario la diversa produe- a don Rafael de Juan se le den aquel GALLEGO xj^g D I LOS OJOS 
cion de la finca, invitándole a v i - Has facilidades qu^le sirvan de es-! 
O D A S |Dr. J. Manuel OrtégaiCOMPAGNIE A L G U R I g ^ ^ ^ 
ENFERMEDA-
 
Sombreros de señora desde diea' 
sitar aquellos parajes inleresantes tímulo para que el Hotel España, pesetas en adelante. Id de niña d e s - ' p ^ j . ^ ¡j~ ^ HospiUl̂ s Milita! 
y también la casa habitación. Ver- pueda figurar como los primeros de seis. Traje crespón de seda, des^. 
dadera casa de labor, donde ol con- ¿ei protectorado español, para la de sesenta pesetas. Casa de Gaug- 7 & * ^ruI ** 
de de Jordana y su séquito ontr-i- corriente turística que pase por la uino. (Frente antiguo zoco) enciru» Diplomado del Inatltuto OftálHiio4 
ron con igual satisfacción que en región de Larache. • de la Andaluza. Nacional de Madrid 
un salón de la residencia. Y allí tu- Don Rafael de Juan, en el am- " • I M J — — ^ .. 
vo ocasión de probar una copa de pii0 comedor del Hotel, ofreció al' /^roitO A ü r\\l l a 7 llL0Íel DieU de 
vino, cosechado en la finca, que Alto Comisario y a su séquito un C fCollo Ü O Qiivá CAMINO DE LA GÜEDIRA NÜM. 4| 
Bautista ofreció modestamente y champagne con exquisitos dulces y EJ mejor aoeite de mesa 7 P«ra io<^ E o r u dé eoniulta de • a • di K 
que hizo exclamar al conde: A mí pastas brindando el conde de Jor- &g0 la maroa regiitrada Pelayo. E ^ 
nie parece el mejor de los vinos. En (iaiia pur la prosperidad del Hoi-1 portadorea: F Durbao Greipp j 
efecto, el vino—una mistela estilo España y recomendando al propie- Compañía Sevilla 
Sitgejs-era exquisito y fué muy tario preparase,alojamiento para el Agentes'exoluiivoa para Laraebe 
celebradQ-por todos. coronel del Ejército francés Du- T AloiuRrmmHr A 4 S Amael*» 
Al despedirse S. E. tuvo frases 
de felicitación y estímulo para los población. 
miére, que llegará hoy a nuestra 
señores Hernández, a quienes ofre-
ció visitar nuevamente en la p r i -
mera ocasión propicia. 
EN EL PALACIO DE LA ZONA 
Terminada su vista a la huerta 
de los señores Hernández, el Alto 
Comisario se dirigió al palacio de la 
1 
Alcaiarquivir A. A S. 
Galle Real núm 1M 
MONOPOLIO DE TABACOS DEL 
NORTE DE AFRICA (MARRUECOS) 
Don Rafael de Juan agradece al» 3 
conde de Jordana el apoyo que ofi-| BOCIOfiSiS 1 f̂ líl' 
cálmente se le puede prestar y la" « 
comitfva se dirige al GRUPO ESCOLAR 
En el Grupo Escolar el Alto Co 
misario es recibido por todo el pro-
co Española 
LOOBOHQ 
( LOS MEJORES VOSOS DE 
Zona, donde se despidió de las per- y seguidainente visita ^ D*í>0**ttfi0' *™f ^ 
sonalidades que le acompañaban y clases de niños y niñas de los pro-] 
de los periodistas, hasta las cuatro fesoreg señores por t i l l paienCia^ 
• uidA a«taa (Tüi t María 
LABORES QUE SE RECOMIENDAN 
Cigarros de LA HABANA, desde pe-» 
setas 0n5 en adelante. Cigarros fi-l 
lipinos a 0,20 y 0,30 y Manila extra^ 
a 0,40. Picadura SUPERIOR EX-J 
TRA y FLOR DE UN DIA. Cigarri-1 
líos de picadura extra ELEGAN-' 
TES. Cigarrillos INGLESES Y EGfl?. 
CIOS. 
Véase la tarifa en todos los estanco? 
•oil i i ia aftfrthna toaduli ü itQ 
QÜiUU \9&,99%.%99 da fraoboa aom^ialamaíii» 
Reservas: 89.000.000 de francos 
fODA» OFEJáAAáíMíBft I » SA^ÜA. DE toOLftá. I ¡& 
r—lojitim^ a TjMgttQitq̂ Q EH 
Daiffaíwrto # Mtoo di lodo* @ira| 
m a m u m m m • Qartai Ü mm nm h ^ m tm 
m áifl»4A. m n m i m m é & s m m 
tosÉ&t* leu» m * m 
de la tarde que se reanudarían las 
visitas. 
El conde de Jordana almorzó con 
los excelentísimos señores de Ca-
ballero a cuyo almuerzo asistieron 
también los respectivos ay 
de los generales Gómez Jordana y 
Caballero, el coronel y comandante 
de Estado Mayor señores Rodríguez 
Ramírez y rtdemonte, y el jefe de 
Seguridad y Vigilancia de la Zona, 
don Benigno Portillo. 
VISITANDO LOS GRUPOS ESCO-' 
LARES | 
I 
Terminado el almuerzo el Alto 
y profesoras señoras de Portillo y< • . * s • • : • •̂ •̂ t ^•^^sayagaaR^e^j•ii¿t;gk'?C!Wwgiai^ 
Verdejo, donde los alumnos y aium; 
ras hacen algunos ejerciicos en la 
pizarra y contestan a preguntas que 
rudantes 1ps diriSe el inspector do enseñan-
za. 
A presencia del conde de Jordana, 
cantan algunas canciones p^tiióti-J 
ca=, felicitando el Alto Comisario 
a los profesores y profesoras de es-
tas clases por el buen estado rlc 
instrucción de sus alumnos. 
Después en uno de los patios de 
recreo, los alumnos hacen vanos 
ejercicios de educación tiáicu d i : i - -
gidos por el pcotesor señor Burgos. | 
Ai despedirse el Alto Lum'.haj-io( 
Comisario con el general Caballero . , t. , 1 ^ T . . - ^ V C ^ U - I P ' , 1 j , 1 • , • del prolesorada uel -^rupo i-.Sx.oiar 
y sus séquitos salen del palacio de 
la Zona. 
Para las visitas civiles acompa-
ñan también al conde de Jordana, 
él limo. Sr. cónsul de España don 
Eduardo Vázquez Ferrer, el juez de 
Instrucción don Francisco Rojas y 
Rojas, el subdirector de Interven-
ción Civil señor Fernández Ramos, 
el inspector de Enseñanza de la zo-
na Sr. Chacón Fernández, el inge-
niero jefe de Obras Públicas don 
Joaquín Blasco y el arquitecto se-
ñor Larrucea. 
Primeramente se hace la visita 
al castillo de las Cigüeñas, donde 
Alto Comisario es recibido por el 
distingudo tenente coronel Lnceta, 
que le acompaña en su visita a los de 
los felicita nuevacnenU) por la efi-
caz labor de insl?ucción que se des-
arrolla en este Grupo. 
Por último el conde Je Jordana 
visita la Escueiu Hispano Arabe,' 
que dirige el profé i . r don José Marj 
Un, viendo los auelantos de algunos j 
alumnos indígenas en el castellano 
y felicita al señor Martin. ] 
Ranea Espino! d6Grédiie.-S A. 
a c j * . x > z 3 3 




Una película sensacionalj se es-
^ósitos de municiones y otras de- trena hoy en el Teatro España, 
pendencias del famoso castillo. \ " - ^ dama misteriosa ", es !a más 
Seguidamente la comitiva se pone genial, la más formidable de la in 
en marcha y visita las obras que terpreiación de la celebérrima "vam 
por Construcciones Civiles se rea- puesca" Crreta üarbo . 
lizan en los Cuach para un pequeño tablar de "La mujer divina" 
v^rupo Escolar en aquella barriada, equivale a hablar sin quererj de la 
El señor Larrucea informa am- enorme personalidai a r t í s tua do su' 
pliamente al conde de Jordana "ĉ e delicada protagonista, a quien se-
ia marcha de las obras y se con- cunda admirablemente ei actor de 
tinua hacia Barrio Nuevo, donde SraQ valía Conrau Nagel. 
también se está construyendo otro El argumento v^rdaderamtote in 
Grupo Escolar. teresante, trata d j la vida de una 
espía rusa en la pasada guerra. La 
EN LA ACADEMIA POLITECNICA "mise en scene", grandiosidad en 
Al llegar al edificio de la \cade prfsentacióü * sobre todo, la direc-¡ 
laia Pofítécnica el Alto Ín sarTo SS ̂  al ̂  J™*** Fred 
se detiene para visitar e s t ~ o D n i " m,8m0 W hÍ20 61 Gran| 
de enseñanza dirigido por os Maris ^ > " f ^ ™ SU en0rme trÍUn"' las *6 y 13 Maris fo en cuantas partes se ha piesen-
El director del Colegio don Félix m ' cstrcno 
Puig, acompaña al Alto Comisario 
••n su visita a las distintas clasesi 
Q A f B B A É - t • I Y A 
BobSdac ém wwemimtUn y ctoraitaiss Karcaf.—Tapas »>crta¿«i 
Fnsti tí THtfe B t̂8i-U§l@IS 
Comore Vd. eD!aNo Marroaur 
nosa 
de "La dama misfe-
ha de constituir aquí come 
Gran Empresa de Automóviles 
" L a V a l e n c i a n a " 
Empresa Española 
.le «««fianza felicitando a los pro- ^ '* )* 'a¡tfH i*<*aMl» 1» « ™ 1x4o. rapM» ^ haUea. MlvMual.e ^ a ta gítimos triunfos de la actual tem-fesores por la gran labor que des- p0rada em 
arrollan en la enseñanza • "T *J • i • 
El conde de Jordana hace e l o g i o s ' ^ dama miSteri0Sa 86 
de las instalaciones de este Colegio N0 PICRÍIA LA OPORTUN¡DAD DE AD, 
v se despide muy afectuosamente mirarla 
del director don Félix Puig al que 
hlleita nuevamente. 
EN EL HOTEL ESPASA 
Llegamos al Hotel España donde 
. 1 1 JJ ^ — — * i n v m f m m m m m m w m m m m a m 
mpuesto de P a t e n t e s ! ^ ^ , u ^ A l 4 ? i , i l i ' ^ ^ ^ y ^ ^ í 7 y ^ i § . 
Se previene a los conlribuvenles 
fel Alto Comisario es recibido por| obligados al pago de este impuesto,' 
»U propietario don Rafael de Juan,' que el período voluntario expira ei 
que le acompaña en su visita a to-. día 31 del presente mes de Mayo. ( 
('as las dependencias del Ilotel. doj Durante el mes de junio se har.V 
las que hace grandes elogios por 
su gran comedor y presentación de 
los dormitorios, cuartos de baño 
demás dependencias. 
E l Alto Comisario hac*; algunas 
indicaciones a don Rafael de Jaun, 
para que lleve a cabo pequeñas re-
fonbas á fin de hacer de] Hot^i 
España de Larache una confortable 
residencia en la que pueda hacer es-
cala el turismo que desde Tetuán. 
pase a la zona francesa. 
efectivo el recargo del 25 por ciento 
sobre todo aquel que figurando ins-
crito en censo hubiese dejado de 
proveerse de la patente, elevándose 
el citado recargo al 50 por ciento en 
el mes de Julio. 
Larache. 26 de Mayo de Í930 
EL REPRESENTANTE 
r»K HACIENDA 
* * * * * T i i p r € y ta. i f . 
» ggaia,Tefciia, Genta. 11, <a, directo 
• » » Táafcr, TetaáB. Gcat* 6 y 45. 
» • Urtfcht a ^Seiaan 8, í©, , t F So. i l . 15,16 y 3o, 17 y 3» y í 9 
• Arefu, Tánfaer. Tetwfci- Ceuta, y de Tetaáo a 
Xanea y Bab faaa, 7 y 45a 
• » 8 ' f t ü , Ttttrtn, C e a u , X a m i y Bab-fa-
aa. S y 3e de ¡a madrefadá. 
• f ^ T e t o á a í g « i t a > S y J a f a y 5 t J d l r e t e 8 
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1,15,29 3,17,31 4 y 18̂  5 y 19 
10 y 24| 11 y 25 12 y 26 14 y 281,15^9 2,1630 
9 y 23 10 y 24 12 y 26 13 y 27 i4 y 2fc 
6y20 7y21 9 y 23 lOy 24 l l y 25 
NOTA.—Tranfberde en Ceala al vapor «Mediterráeee», M I 
dMline a les puertea de Táager y Lareebe. 
OTRA.—Se admite fárga para tedei les pnertei de Eseáli • 
• liles Ceaasfos y Baleares. 
A^eeuia ea Lanobei f R A i f C I S C O EXOPIS, 
Aaíifso HoM monUdo a la moderea, eoa sejptifico Mnristó 
de tooMder; espitodUtes habitaci^es j euartos ds Mo. C4-
a la larta; pac ahonaa 7 st&áertaf. ü ptrn» *mt§(* 
liste asfe* vsmi* tm m üssüaaft* mm** sotiea 
Ferrocarril de Larache n Aicazar 
m* qm m m m n ms* m i m mm <i 
» 5 k& Pt9> VQ& erffiSsaetí; ^ ^ereepcJ^» 
IOR <9 • TW * Id 
Ds 50 a 99 » » i ^ Is , * Id. 
Da M a M • a 150 per cada iracetóa de ÍS8 m»**** 
De l£m en adelaete, a Pies. Wm les 1.000 kilegraasi, 9* 
fraecleee* de 100 kilegramor. 
iií* de y éepgftfs»; 
OTEA-'—Quedas exemidti de esto tarifa, k f ffierets*^ 
eíguí«aleas meMUti | yaldre^&B^naMee y pelifrosai; vi ' 
a«a tadlxipiblea^ ^oh^aSnoaae e d i #Bu&*l^9f Ü t ^ ^ 4 
lea] l é ü i i|p«aato?tei HaH& ^ ; j 
f«ma más %al?eua sen raaíarfai. aprobiado a I n eanateraa que re-
«owea 7 personal azpaffimaofado. 
H ^ t í Q «la^« imtfi bnedMk ¿Nfear, Aiaüs; Tiaftr; Telita ^ 
**; Trtyfa a Zata I 
I 
i ! 
vv. ari» ««̂ .-j ŵ.», .i--
S Diciembre de 1 9 9 
j ^ ^ ' ^ tm tm t e É M 4S - B ^ LUe- «m ¿ e . J S g m 
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' Uamar "respetuosamente . 
NIVEL DEL KELU gas familias de otras poblaciones 
yl PaS0 que se trasladan a esta a refrescar-
ms obligaciones l pe  ^ huvendo dtí los rig0i.erf do \ñ 
l i\a ue 
rU,,1Í5lción a"qui^n corresponda so- ^ rc ¡ l a Uene lina b()aitH plavü, 
l3 , , gestiones a que su buen en qiie a excepción de ios días en que 
V* ,at de beneficio general. I azota eI Levante ¿g delicosa. Br i -
% el caso de hoy, y poniendo (fia .snav^ fré^a: r o á ^ un 
4 linte nueSUÁL^beíia fe ™ *1 lado p0r |a ciU(iad mora y d >1 otro 
De nuestro décimo La función de gila de U L T S ÍVÍ A H O R A 
aniuersano mañana en el Teatro1 — — ^ 
España han sido encontrados los avia-Durante el día de ayer, recibimos numerosas felicitaciones de distin-
'guidas personalidades de la pobla-
ción, sin distinción de clases ni de La Empresa del Teatro España, dores Burguete u TtüñeZi 
razas, por haber cumplido el d^- continua organizando con gran en-
cimo' aniversario de DIARTO MA- iusiasmo la gran función de gala 
RROQri por cuvo motivo publl- que se celebrará mañana en honor l iU *1UU UOTW?""wi 1 
camos â -er seis páginas en las que del ilustre conde de Jordana y en la ^ Z L ^ l l r L é l C 
dábamos amplias informaciones de que la gran actriz Margarita Xfrg* ^ 
•-inte nú»»"»— j i«in» fjui ia utuuvu •••w.c. j « 
r'ir m'v nuestro afán de no mol^s- por |o6 m0(jei.nos ediílcios de la 
nadie con ello, nos adentramos Alniadrabera y en ia lej.inía ja 
la región y de la Península, como pondrá en escena una grandiosa de su Qábmete 
costa que difundida por la distanc.i.i 
''VnUe la ^tación del ferrocarnl llega hasta Tánger. 
er Fez v el pueblo cerré man pretender hacer un gran balnea-
^"ente el río Helú sobre el que rio y acreditar nilestra playa, es 
•iam ia carretera mediante un puen laboí> do gm^hog millones y no es 
^Tun poco despuós cruza la caire- oso lo qup se aunque si es lo 
t'í, ei ferrocarril aludido. P u e s ' ^ se desea San Sebastián con 
h^n el P»50 a nivel consistp en dos ser lo que es, empezó con unas ca-
edazos de carriles puestos en pie de madera llamadas casetas 
Pnidos por una cadena. de bañ0i montadas sobre ruedas y 
U Como la carretera describe una ^ unog pacíf1C0S bueyes subían o 
c,irva que por los accidentes del bajaban Según la marea lo hacía. 
Por eso mismo no se necesita más Lreno no tiene visualidad ningu 
L vamos a tener que lamentar des que uno se inicie que luego ya 
mes 
acias y si a mano viene echare- habrá otros que sigan el negocio: > 
luego la culpa al guardabarre- caso de n0 ¿parecer el íniciaítlor, 
, siendo así que hasta ahora no nuestra jUnta de Servicios debería 
lian habido desgracias por una pu estudiar el asunto que yo creo que 
ra casualidad. ja idea le proporcionará algunos 
Con un gasto muy pequeño y con ingrosos> 
la inteligencia tan probada en to- Desde luego lo que es necesario 
3 ̂  técnicos de la citada Com- ¿ager^ es montar un servicio exte-
pañía, se evitaría el peligro. Y-xov do baños, o sea una barca que 
Y ya que hemos hablado del Tán poiocada en x¡n 9\i\0 estratégico fue 
Fez, bueno sería rogarle tam- ra a aeudir en auxilio de cualquier 
bipn que arreglase si es posible los bafiista qil0 PP encuentre en peligro 
accesos a la plaza de la estación que y adomí4S para pyitar imprudencias 
hacen muy mal efecto enlazando de |os niños^ indicar a estos un si-
eon una carretera tan cuidada y tan tío para bañarse y prohibir lo hac 
herniosa como la que nos une a 
Larache y al puente internacional 
ESCRITOR DESTERRADO Se confia en que el rescate de los 
Ha sido desterrado el escritor cuatro tripulantes de los dos avio-
icación de nos perdidos se consiga rápidamen-
dirige in- '0 dadas las relaciones amistosas de 
5 miembros EsPaña cnn las rabilas en qu« se 
(encuentran. Las gestiones del res 
también un breve resumen de núes obra del maestro Benavcnte. ^ * ^ 'eato ostj'in penfjiente solo de prtque-
tra labor durante los diez últimos También tomará parte en este bri ÜNA NOTA DE LA DIRECCION DE ños dctailes 
años, cerca de la acción civil y del Hantísimo festival, la notable banda MARRUECOS Y COLONIAS ''IMpOSICTOX DE r N A I A U R E 4 D i 
Ejército. de música que dirige el profesor Madrid.—A a una y veinte minu- ' 1 . . . 
Vivamente agradecemos estas don Antonio Juncá. tos de la tarde la Dirección de Ma-1 Barcelona. Esta tarde en Ja ex-
muestras de afecto hacia este diario Para dar major esplendor a la rruecos y Colonias facilitó una nota Plíinada entre los cuarteles de J a i -
agradecimiento que hacemos exten- función de gahi de mañana la em- nliciosa anunciando que a las 7 de me ? Roger de Lauria se ha cele-
sivo a nuestro colega "El Popular" presa invita a las. damas y damitas la mañana del día 27 según noti- b?#do con toda solemnidad por Su 
que en su número de anoche nos de nuestra buena sociedad a que cias recibidas de Cabo Juby Wajes,ad el Rey la imposición de 
dedica cariñosas frases. asistan a ja función de gala con man habían encontrado a 20 kilómetros la cruz laiireacJa de San Fernando 
<Cnamtas ^licitaciones recibimos tones de Manila, de Cabo Mogador los dos aviones â  teniente coronel don Francisco 
ayer por la conmemoración de nue* He aquí el programa: que se suponían perdidos y sus cua 
tro décimo aniversario, las agrade- Gran función de gala en honor del tro tripulantes ilesos 
cemos profundamente, ya que tam~ excelentísimo señor conde de Jor- Uno de los aparatos tuvo que ate-' Barcelona -Esta ta H h 
bién nos sirven de estímulo para daña, Alto Comisario de España en rrizar por averia en el motor y el iobrado con'gran animación ê  t i " 
otro al prestarle socorro fué cubier 
Sinfonía por la banda to por dunas de arenas. 
García Escamer. 
I TIRO DE PICHON 
continuar laborando por España y 
por su obra de protectorado en esta 
región de Marruecos. 
Marruecos. 
Primero. 
Ei\ EL CASINO ESPAÑOL 
do la primera media brigada de Ca- LA SALIDA DEL ZEPPELTN PA_ 
zadores que dirige el notable mú- RV L V JĴ Â 
sico mayor don Antonio Juncá. ^ í PERE 
de pichón al que concurrió S. M. el 
Rey tomando parte en algunas \.\% 
& baile de gata de 
esta noche 
En ese aristocrático sentro, ten-
drá lugar hoy miércoles a las diez 
de la noche un baile Je gala, al 
que asistirán los señores condes de 
Segundo. Reestreno de la come Pernambuco.—En la mañana del 
dia en tres actos y un epílogo, or i - dia 28 partirá el dirigible Graf Ze-
gial de don Jacinto Benavenle "La Pelin en dirección a la Habana, 
comida de las fieras" 
Noticiero Local 
an 
en otro, pues así caso de ocurrir un 
accidente habría muchas personas 
cuyo paso a nivel adolece del mismo qiie acudirían al que estuviese en 
peligro. 
Esperamos de nuestras autorida-
des lo acuerden así en prueba de 
interés y amor al pueblo que rigen. 
FEMARYDE 
defecto que el de Arcila 
ARCILA EN VERANO 
Dentro de poco empezerá esta po-
blación a ser visitada por numero-
En la mañana de ayer falleció en 
Jordana, y el coronel Dumiére, re esta plaza el COnocido comerciante 
presentante en los concursos Hípicos don Esteban Zorrilla Milla, padre 
de Tetuán, del Residente General de del sargento de Intendencia'don Es 
Francia. teban y padre político de nuestro 
La presencia de la señora condesa estimado amigo el propietario del 
de Jordana en esta fiesta, la dará un bazar "E1 Carmen" don Manuel Me-
singular atractivo y con este motivo sa 
toda la buena sociedad de Larache Su muerte ha causado gran sen- procedían 
concurrirá esta noche al Casino Es- timiento en la plaza donde era muy 
GR1 NACION ESPAÑOLA RE-
CIBIDA POR EL PAPA 
Roma—Ha sido recibida en audien 
cia por S. S. el Papa una peregri-
MAN1FESTACIONES DEL MINIS - nación española procedente de Bar 
TRO DKL TRAP.A.IO celona. 
LOS SUCESOS DE LA INDIA 
Londres.—El debate relativo a la 
Madrid.—El ministro del Trabajo 
manfestó la labor eficaz que se vie 
ne haciendo según la última dispo-
sición sobre emigrantes. Reciente- India ha quedado aplazado indef. • 
mente en Argelia se ha dado el c7> nidamente. 
so de una familia espíRola que que-
dó sin trabajo a causa de i n c u m -
plimiento de contrato por parte de 
los patronos, que habiendo recurrí 
do al cónsul de España en Orán, es' 
te les facilitó socorro y auxilio has 
ta su llegada a Cartagena de donde 
EXPOSICION DE RADIO 
Barcelona.—Mañana se inaugura 
la exposición de Radio para las tras 
misiones de fotografía a distancia. 
B o m b a r o n & H a z a n 





Esta tarde con objeto de saludar 
a S. E. el Alto Comisario pasó unas 
horas en Larache el cónsul de Es-
paña en Alcázar don Luis Mariscal. 
A nuestras preguntas sobre ia 
inauguración del Teatro de la Na-
turaleza que se celebrará esta tar-
de, nos manifestó que existía en 
Alcázar una animación extraordina • 
ria y que numerosas familias de La-
rache y otras plazas, le habían anun 
ciado que concurrirían al festival. 
Con este motivo nos encareció 
anunciáramos al público que la fun-
ctón daría principio a las seis en 
puntn rlP la farde, función en que la 
H^ltoftía de Margarita Xirgú pon-
en escena "Santa Juana". 
Los condes de Jordana llegarán a 
Alcázar a las cinco y media. 
Con objeto de que puedan tras-
ladarse a la vecina población de A l -
cazar cuantas personas deseen asis-
t i r a la solemne inauguración del 
Teatro de la Naturaleza que se ce-
lebrará hoy a las seis de la tarde 
la importante empresa de autos La 
Española" pondrá un servicio es -
pecial que saldrá de esta plaza a 
las cinco de la tarde y regresará ter 
minada la función. 
EN ARCILA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
r'M- ' ' i 1 . 
CAJAS DB CAUDALES 
LAB MBJORBS T MAS SIGURA^ 
F I C H E T 
£a nueva presiden-
ta de ía Cmz Kola 
F U » di Ssyafla 
estimado por cuantos en vida le ¿ra 
taron. " i 
Dadas las numerosas amistades del Madrid—El ministro de la Go • 
desconsolado hijo, el sargento don bernación manifestó que en su con-
Esteban y las de don Manuel Mesa herencia con el Presidente del Go 
el sepelio del finado que se veri- bierno general Berenguc1, esto se 
ficará a las nueve y media de hoy mostraba muy satisfecho de la jor-
Ha tomado posesión del cargo de se verá concurridísimo. nada re^la en Barcelona, 
presidenta de la junta del Hospital A los atribulados hijos del fina- EL PARTIDO DE CAMPEONATO 
de la Cruz Roja, la excelentísima do, a su hijo político, y demás fa- DE FUTBOL 
señora doña María Murga del Pra- miliares enviamos nuestro más sen Zaragoza.—Ante un gentío inmen 
do de Caballero, visitando todas las tido pésame. ^ 'so se ha verificado el encuentro del! 
dependencias del Establecimiento, Atletic de Bilbao con el Barcelona ! 
interesándose a la vez por la salud Marchó a España acompañado de AI termipar el primer tiempo el ü,amófüm)lí v dl8C08 ^ Vot * i 
de todos los enfermos, prodigando su respetable esposa y de sus hijos nao.aAn hQhÍQ ttffln 1inn tt P p r n n ^ldmoi(f08 * ül8C0,i ^ VÜB 
, ' ^ resutado había sido uno a cero a Amo . Esta caba mvita a BU di»-
io* Uinguida clienteia a eaouebar los 
En el segundo tiempo el Atletic bliiuxos dieooe de "La Voz de m 
palabras de consuelo y car no, que nuestro estimado amigo el oficial de favor ^ ^ t l e t i 
agradecieron a tan benemérita se- Chiclana don Cristino Ortiz. 
ñora. 
También se interesó muy espe-
cialmente por la consulta le "Gola 
de Leche" y "Puerioultura".. 
Leche Condensada Azucaradá 
Marca MARIPOSA 
DESDE ESTA FECHA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DB 
LA EXCELENTE T RENOMPBADA 
Leche Condensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
A CAMBÍO DE CUATRO ETIQUE 
TAS DE LA RFFERIDA MARCA 
Ei canje de etiquetas «e efectuará 
en laa oficinas de los señorea 
Jacob e Isaac Lareda 
^ t ^ !• Sak*. i , fócate , U Mehal-Ia Ja l iBan. -LARACHE 
consigue tres tantos mas quedando eil tangos argentinos por S4n 
Con motivo de haber aprobado en victorioso por 4 a 0. ! ciiez Terrado. El alma de la eopla 
Cádiz donde cursa sus estudios el SATISFACCION POR LA APARI- por el Pena tbijo) y Querríta y otro| 
tercer afio para su ingreso en ê  CION DE LOS AVIADORES por Vallejo, Angeliilo, Marobenâ  
Magisterio, enviamos nuestra feli-1 Madrid _ E 1 subsecretario de la Cepere y el Niño del Museo. El üm 
citación a la bella señorita Micaela presidencia dijo a los_ periodista* **** P<>r la o^eata Alady y oort 
Jurado. ^ ique habia comunicado al presidoil_ Cómprame un Polo" y Sepepe, La 
• te que habían aparecido los aviado- ^iej^tta completa en 4 discos (4 
La Compagnie Algenenne tiene ol res que ge creian perdido8 Album y otros muohos diflcll d« 
• 1 ' de avisar a su distinguida: E1 general Berenguer manifestó «numerar. 
Por falta material de tiempo se clientela ^ sus oficinas permane- que los Reyeg habian tenido una Grailde8 facilidades de pago. Age» 
convoca por este aviso, a los soñor^ fer̂n Ĉer1ra/S4. ,ViSLJer,1 PACR gran alegría PORQUE ™ habia evi- oia en Alcázar, Junto M Gasino d< 
í . t . .^ . J : „^ t : . . . . . . .^rde de la festividad de la Aseen- tnHn ,._ Hia , M ^ 
GASINO ESPAÑOL 
Convocatoria 
quecnmponenlajunta direcl.va d e ^ . ^ del Seño además áQ 
este Centro, a la sesión que cele- el 29 de mayo íodo el ^ 
brará esta tarde la difectlv», para 
tratar del bailo que se celebrará 
en honor de los señores condes de En el sorteo benéfico celebrado 
Jordana y del coronel monsieur Dr. ayer en el Hospital de la Cruz Roja 
miére. correspondió el premio al número 
Asimismo se invita a todos los 
señores socios al baile que se cele-' 
tado un dia de luto para España. Clases. 
brará esta noche a las 10. ESTACION OFICIAL TECALEMIt 
Y O 
foto de Arte 
Üuda.KelnaüLctoHa 
Cerveza Z. H. B 
COMISION DE FESTEJOS 
SUBASTA I 
La junta de festejos prorroga la^ 
admisión de proposiciones para el 
abaslecimipnto de los ambigüs^del 
Garage Continental 
Lleven sus coches para engrasar y, 
"desengrasar", por los aparatos 
caiemit instalados en el garage Conj 
tiuental. Sus coches qudarán lim*| 
píos de la grasa usada y se reem- ^ 
placará por la nueva automática-j 
mente. Limpia las cajas de veloci», 
daaés, puentes traseros y todo aqué 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
Disponibles coches de ocasión de 
varias marcas, procedentes de cam-
bios Renault a precios sumamenta 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Vietoria.—Laracbt 
•** 
Sastrería Artesefos. Plaza de Es-
LA PERFECCION DE PURE3A Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. \ i 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES 
Braceada u embotetlada es* 
pecíaimente para conservar* 
* se en tos países cálidos * 
Él Instituto de Londres, ecn fecha del 4 de octiMe dé Í929 ei-
tendió un certificado número 1.511 certificando que la Cerve¿a Z.H.6. 
reúne la perfección de pureza y calidad requeridas. 
¿üb-Agenle en Carache, D. Simón M, Castleí 
Para la venta por cajas en los siguientes e importantes depósitos 1 
LARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abrahatn M. 
Concurso Hípico, fool-ball y verbe- paña. Necesito oficial, oficialas y Beniflah Mas Mufio2 josé Isaac W i s h , José Bensímon, Rahamim 
na del jardín de la Torre, debiendo aprendizas. | ' ' . . i r 
los industriales ofrecer los precios^ * t t Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Hernjanos y Abraham Eljarrat. AL* 
corrientos on plaza y ajustarse enj Se alquilan locales para eomersio CAZAR: Señorea Rubén J Cohén J. Cohén, Bergel y Forado y Salva-
,us ofertas a. tipo de 50 ' ) e s c l a 8 l « / í « ^ ^ ^ ^ 1 ' n - 4 * . r A.tdJ.r, ARCILA: ^ t o . U . . 
" D I A N A L C A Z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aivlfto 
La visita de! Alto Comisarlo a Al-I^J;}!lti^ T" ÁEZT 
*- r • w nuestra gratitud por su amable de-cazar 
\ Hoy mierceies, de cinco a cin-
co y media de la tarde, llegará a 
a-ble que también asista den Isi-
dro de las Cagigts, que, como 
ferencia. 
A las cinco de la tarde la po 
biación de Alcázar debe de con 
gregarse a la entrada de Sidi 
Alí Augaieb para recibir al Al-
to Comisario y darle gra-
cias por las frases cariñosas 
Como decimos, con la función que dedica a nuestra ciudad 
de esta tarde queda Inaugurado! en el telegrama que a conti-
ene teatro, que desde mañane^naación publicamos: 
juevés empezará a funcionar con ( .A|to Com|sar¡0 ál Cónsul 
de España. Alcázar. 
Aunque tenia ya ultimado 
nueaira población el excefentisí-¡autor de este teatro, ba sido la vi 
mo señor Alto Comisario de Es- . tsdo por el señer Cónsul iote:-
paña en Marruecos. i veotoi don Luis Mariscal. 
Con esta viaita demuestra el 
ilustre Conde de Jordana, el Inte-
rés que tiene per las cosas de Al-
cázar, como claramente lo paten-
tiza en el telegrama remitido a | excelente programa de cine, 
nuestra primera eutoridad civil 1c- La Empresa de este teatro, que 
cal, y que nosotros nos er.orgulle- es |a m\9mñ del Teatro Fsp ña de 
c¿mos en publicar. ; Larache, ha hecho una ma-nifíca . .. x i i * ! . . ajustado estrictamente a dispo-
Nuestro ilustre consol interven-, instalación de mobsliarlo, donde i „ Í K ; I M O ^ - 0 * ; - M « R T 
. . . . iniDiiiaades tiempo, teniendo 
tor don Luis Mariscal, queestam- ;e| público ha de encontrar todal „ „ . a n ^ „ „ z ^ , . ^ „ „ A . , . J J . . . . . . s-en cuenta c&nnoso interés que bien un ferviente enamorado de, ciasc de comedida íes . 
[programa mi viaje esa zon^, 
esta población, por la que labora 
con entusiasmo y cooitancis, en 
uó cariñoso telegrama invitó ál 
ilustre Conde de Jordana a que 
presidiera la inauguración del her-
moso teatro de la Naturaleza, si-
tuado, como se sabe, frente al Jar-
dín de la Paz. 
S. E , en su deseo de compla-
cer la petición que en nombre de 
la población de Alcázar le ha he-
cho nuestro cónsul iote;veotorf 
no ha tenido inconveniente en 
variar el programa del viaje que 
tenía proyectado a nuestra ciu-
dad, adelantando para elle una 
feche. 
Es esta una inequívoca prueba 
del afecto que el ilustre Conde de 
Jordana profesa a la simpática y 
españolisima ciudad de Aicazar-
quivir. 
Terminado en su totalidad la 
instalación del Teatro de la Na-
turaleza, ba querido la eminente 
actriz Margarita Xirgu, ser ella y 
sus notables huestes los que inau-
guren este hermosísimo teatro, 
que con tanto cariño concibió y 
construyo el cónsul don Isidro de 
las Caigas. 
F i Teatro de la Naturaleza, qué 
está p-eciosamente construido y 
lodeatlo de hermosos j^rdiae% se-
rá inaugurado en el día de hoy 
por la compañía de Marhsrî a X r-
gú. C5Q una preciosa función al 
aire libre, durante el £Ía. 
Esta función puede coosMerar-
85 como ua verdadero y grandio-
so acontecimiento, pues acámen-
le en España le ha cabido este 
honor a legran Bsrceion». 
La obra elegida para este gratu | 
acenlecimient?, es la soberbia co-1 
medu "Santa Juana" (Juana de 
Arco) y la función empezará a Ua < 
teta en punto de ia tarde. 
P/<r« asistir a la insuguracim 
del Teatro de la Nttura'czp, ven- j 
dráa de Tctaán y Larache d̂ t-n-1 
guidas personalidades, siendo po j 
Terminada la representación de 
"Santa Juana", S. E. el Alto Co-
misario regresará a Earache, én 
donde pernoctará. 
En la mañana del jueves reco-
rrerá S. E. las posicionea de este 
sector, y al medio día visitará las 
obras públicas que se están ha-
ciendo, entre ellas el colector ge-
neral. 
Por la Urde marchará a Lara-
che, en dsnde pernoci&rá nueva-
revela su telegrama 24 actual y 
mi deseo s^tishcer aspiracio-
nes todo orden de Alcazarqui-
vir, ásistiré con mucho gusto 
inauguración Teatro de la Na-
turale, y a tal etecto queda mc-
dificado dicho programa en 
sentido llegar esa ciudad aire 
deder cinco y medís tarde pró-
ximo día 28 y terminado festi 
val marcharé pernoctar Lara-
jehe. Aunque condesa tendría 
mucho gusto en poder asistir, 
ménté y asistirá a la función de > no garantizo a ustedes lo haga, 
gala que en el Teatro España se | Saludóle afectuo&ame&te.-Con-
dará en su honor, y en la que ac-1 de de Jordana». 
tua á ia compañU de Margarita 
Xirgu, 
A la delicada y amable defe-
\ rsncla que con esta población ha 
tenido en el día de hoy el iiuatre 
Conde de Jordana, hay que co-
rresponder debida y cumplida-
mente. 
Por eso entendemos que hoy 
ea deber de todoa hacer un bri-
nat|le recib'tnlentü ai ilustre Con-
Ei debut de Mar-
garita Xlrgú 
Con un respetable lleno hi?o 
el martes su presentac ión e 1 
esta p aza la notable compañía 
de comedias y dramas de Mar 
garita Xirgú. 
La obra puesta en t scen • 
fué el fcermoso •ratn en cinco 
?c os de Alejandro Dumas (b¡ 
jo) , "La Dáma de las Carne 
lias>. Hablar de los méritos de 
esta notabi isima Compañía lo 
Consideramos i i recesario por 
nuestra parte. 
La Xirgú, en Margarita Gau* 
tier, estuvo insuperable. Los 
que repetí Jau Yec?a hemos vis 
to esta obra por otros notables 
artistas, pudimos apreciar todo 
lo que vale la Xirgü en La da-
ma do las camelias». El nume 
ro&Oipúblico que llenaba el tea-
tro premió la labor de los »rtis-
tas con prolongados aplausos. 
A l terminar la representa-
ción todo el público hacía los 
más calurosos elogios de la in-
terpretación ext raordinar iá da-
da a la obra y de lo realmente 
formidable que en su difícil y 
delicado papel estuvo la eximia 
primera actriz y directora de 
la Compañía . 
Noticiero de Alcázar 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zalea, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A X Q U i V I R 
Luz y gu ía 
para la madre, es este to-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de íxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activlslm© larabe de 
Fallecimiento 
En Meülla, donde residía ba 
fallecido, víctima de traidora 
enfernedad, el respetable pa-
dre de nuestro querido amigo 
el activo iefe de la Policía Ur-
bana de esta plaza O. Francis-
co Qarcaño. Ayer, y cuando el 
Sr. Garccño se disponía a mar-
char a Melilla con motivo de la 
grave enfermedad de su señor 
padre, recibió la nodeia del fu-
nesto y doloroso desenlace. 
Descanse en paz el finado y 
reciban los señores de Carcaño 
la sincera expresión de nuestro 
má* seoúdo pésame por la do 
torosa pena que les atlige> Ha-
cemoa extensivo esie pésame 
a los señores Torregrosa de Lft-
racne, ta miliares del finado. 
Para asistir a la circiisiciÓD 
del precioso niño que reciente-
mente ha dado a luz su esposa, 
marcho a Tánger nuestro buen 
amigo don José Benhayón, jefe 
de la Casa Siager en esta pla-
za. 
Hoy marcha a Madrid en 
unin de su preciosa hija, para 
pasar la temporada de verano 
al lado de sus señores padres, 
la distinguida e-posa de! culto 
capitac mé^Nesi sta Rdgubres 
D. J. Diego O ttga. 
.•*• 
Aucque algo tarde, porque 
de ello no tuvimos oportuna 
mente noticias, tenemos que 
hacer constar que las Clases 
de segunda categoríá de los Es-
cuadrones de Regulares de 
Ceuta fueron en esta obsequia 
dos por sus compañeros de Re-
gulares de Larache. 
El mismo día de la Uegáda 
de los referidos escuadrones, 
la clase de segunda categoría 
de Regulares de Larache, tanto 
de Infanteriá como de Caballe-
ría, obsequiaron a sus compa-
ñeros de Ceuta con un esplén 
dido lunch, reuniéndose entre 
todos unos setenta comensales 
y reinando, como es de supo 









Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para n 
Bajeros. Salida de Alcázar para T 
fer, Muires y Mexerah a la8 
de la mañana y a las dos de la tarde 
Regreso para Alcázar de I03 ¡n(¿ 
eados sitios a la misma hora 
Servicio de carga entre la poy^ 
ción y la estación del ferrocarril 
Agente: GGuillermo Reyes. 




"La Igualdad", sucursal de la ew 
sa "Buker" de Tetuán situada 94 
la calle Znaidia, quedará abierta a) 
público a partir de hoy 10 di 
marzo es dónete encontraréis todo la 
que concierne al ramo de auto». 
Visitad esta casa antea de haeeí 
vuestras compras en donde |*r4M 
bien atendidos. 
Mok QiiBijM 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimenaiooet too too reduci-
da* que permiten llevarlo «a el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección ea tao porfefta qv* 
hace fotoírafíai perfedai tío 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, unirorsalment* con» 
eido. es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De vcata en ©1 ei-
tebleetateato 
G O Y A \ 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Pedid Jarabe Salud para evitar imitacionea. 
A u t o m ó v i l e s RD 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, naris 
eiáoe 
Consulta (liarla d« 4 a « 
ALGAZARQQIVDt 
Gasa da Bmiiio Diud 
Leí vebieclai d i esta Maree m lea 
nés beratei, lea de e e m a e asáa eee* 
séaatot f 4t niysr ¿creeAdt. 
Piezas de_recambio 
Afeóte par* CentQ. Laracbe, Alcázar 
y Arclle! JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Leraehe: Travesía CblsfoM (Delega-
c'án Hlsptne Salsa). 
CftttUi ledtaraMeeeia* 411 
»SE VENDE 
8© vende, una empacadora. Muob̂  
rrendimiento. Razón don Frandací 
Férea Retado 
ALOAJumQüiYni 
Farroc^Tíl de Larache a Alcésar 
P R E C I O DB L O S B I L L E T E S D E S D E LARACSB-PUW 
DE ESPAÑA 



























L A R A C H E - P U E R T O . 
BLÜB ÉUp 
&* leo raaQi«<|Qtiji«9 
D 3 m̂ TA 
N O T A . — E l servicio desde la Plasa de Espáña, ei c0B,bía¡¿,H 
en les fsee^ea-aatemóvíles de le Eso presa «Heroándcs Herm̂ ^ 
Ut^be t.' de Septiembre de i * * ' 
L A DlftlCOOft 
L á Gampian a 
Be reciben earogei fiHj MNf , bodas 7 bant&at 
m » I n Bendén Td&*m** -
'60 gn 
m m ^ & EN A^ÁSE Y H m m o - j A L t t n m ENCU^OERNÁCION 
